


























































とになる。OMMN年度実績をみると、^法人監査部（u班 N））では RP名で VMチーム、_法人では NMV
名で OSMチームを編成している。
西脇　暢子：プロフェッショナルワーカーの活用と責任管理の重要性 NRT
図 Nのように、監査チームの仕組みは、^ 法人と _法人ではやや異なる。^法人の監査チームは、
















O）監査期間は、T 月から翌年 S 月までが N つのサイクルである。原則として、契約締結と監査報告書提出は N












































































































































































































pí~ïI= _K=jK= ~åÇ= cçñI= cK= sKENVTTF= bëÅ~ä~íáçåW= qÜÉ= ÇÉíÉêãáå~åíë= çÑ= ÅçããáíãÉåí= íç= ~= ÅÜçëÉå= ÅçìêëÉ= çÑ= ~ÅíáçåÒK
eìã~å=oÉä~íáçåëI=PM=EQPNÓQRMF









íÜÉã= íç= ïçêâÉêë= áå= çêÇÉê= íç= ìëÉ= íÜÉã= ~ë= éêçÑÉëëáçå~äÒK= få= íÜáë= äçÖáÅI= ã~å~ÖÉãÉåí= Äó= Ñçêã~ä
~ìíÜçêáíó=ãìëí= ÄÉ= äÉëë= áãéçêí~åí= ~ë=ã~åó=ïçêâÉêë=ïáíÜ= ÖççÇ= âåçïäÉÇÖÉ= ~åÇ= ëâáääë= áåÅêÉ~ëÉ= áå
çêÖ~åáò~íáçåëK=få=íÜáë=ëíìÇóI=f=Öçí=íÜÉ=Åçåíê~ÇáÅí=áÇÉ~=Ñêçã=~=Å~ëÉ=ëíìÇó=áå=íïç=ÄáÖ=~ÅÅçìåíáåÖ=ÑáêãëX
ã~å~ÖÉãÉåí=~åÇ=Åçåíêçä=Äó=Ñçêã~ä=~ìíÜçêáíó=áë=èìáíÉ=åÉÅÉëë~êó=áå=çêÖ~åáò~íáçåë=ÉîÉå=áÑ=ïçêâÉêë
~êÉ= éêçÑÉëëáçå~äK= få= ~ÅÅçìåíáåÖ= ÑáêãëI= íÜÉêÉ= ïÉêÉ= ã~åó= ëã~ää= íÉ~ãë= Ñçê= ~ìÇáíáåÖ= çêÖ~åáòÉÇ= Äó
~ÅÅçìåí~åíëK= = få= íÜÉ= ÑáêãëI= Ñçêã~ä= ~ìíÜçêáíó= ~åÇ= éêçÅÉÇìêÉë=ïÉêÉ= ìíáäáòÉÇ= íç=ã~âÉ= ÅäÉ~ê=ïÜç= áë
êÉëéçåëáÄäÉ=Ñçê=ïÜáÅÜ=ïçêâë=áå=íÜÉ=íÉ~ã=~åÇ=ÅçåÅÉåíê~íÉÇ=Ñáå~ä=êÉëéçåëáÄáäáíó=çå=m~êíåÉêë=ïÜç=Öçí
~=Åçåíê~Åí=Ñêçã=ÅäáÉåí=Åçãé~åáÉëK=qÜ~åâë=íç=ëìÅÜ=~=êáÖáÇ=ã~å~ÖÉãÉåí=ëóëíÉãI=~ÅÅçìåí~åíë=ÅçìäÇ
áåéìí=íÜÉáê=éêçÑÉëëáçå~ä=âåçïäÉÇÖÉ=~åÇ=ëâáääë=áå=íÜÉáê=í~ëâë=ïáíÜçìí=ïçêêóáåÖ=~Äçìí=ÄÉáåÖ=ÑçêÅÉÇ=íç
í~âÉ=Ñáå~ä=êÉëéçåëáÄáäáíáÉë=çÑ=íÜÉ=íÉ~ãI=ëç=íÜÉó=ÅçìäÇ=~ÅÅçãéäáëÜ=êáëâó=~ë=ïÉää=~ë=ÜáÖÜäó=êÉëéçåëáÄäÉ
ïçêâëK
